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DESCRIPCIÓN: Se desarrolló la implementación de una infraestructura tipo IaaS, 
utilizando las herramientas UnaCloud y BOINC en un ambiente oportunista que 
permite hacer uso de los recursos de computo-ociosos que se encuentran 
disponibles en la Universidad Católica de Colombia, principalmente en los 
laboratorios de Sistemas, y el análisis comparativo del rendimiento de los 
Clúster  por medio de la herramienta linpack benchmark.  
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METODOLOGÍA: La metodología propuesta para este trabajo de investigación se 
realizará a base de un estado de arte que permitirá definir el modelo de Cloud 
Computing por medio de un enfoque oportunista, para determinar las limitaciones, 
sus pros y sus contras en la implementación de este modelo en un entorno 
universitario que inicia desde cero.  
 
La implementación de Cloud oportunista a través de dos herramientas UnaCloud y 
BOINC. Esta actividad se llevara a cabo en un laboratorio de sistemas de la 
Universidad Católica de Colombia; para su ejecución se dispone de un servidor y 
de cinco computadores. 
 
Al final se realizara una comparación y una evaluación de los resultados obtenidos 
en la implementación con UnaCloud y BOINC, con el fin de determinar los pros y 
los contras de las dos tecnologías al enfoque oportunista, de tal manera que 
contribuya a una visión más clara y específica para futuras implementaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: INVESTIGACION, IMPLEMENTACION, AMBIENTES 
OPORTUNISTAS, UNACLOUD, BOINC. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 BOINC es un middleware que permite el desarrollo de la computación voluntaria 
en un ambiente oportunista, ya que permite a cualquier persona ser parte de un 
proyecto científico a través de la donación de sus recursos de cómputo que se 
encuentren disponibles en determinado momento. 
 
 UnaCloud es una solución de tipo flexible que en la actualidad está siendo 
utilizada para aprovechar los recursos oportunistas que se encuentran en 
instituciones educativas para solucionar problemas de rendimiento y mejora de 
procesamiento para proyectos científicos. 
 
 Tanto UnaCloud como BOINC son resaltadas como soluciones de bajo costo ya 
que no se requiere la inclusión de nuevos costos, se busca es optimizar el tiempo 
de ocio de las maquinas ya existentes. 
 
 El uso de estas dos herramientas permite solucionar problemas de temas 
científicos a través de un grid dinámico de recursos, que trabajen de manera 
descentralizada para contribuir a la ciencia con mucha mayor rapidez. 
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 Tanto BOINC como UnaCloud permiten el ahorro en costos generados para 
infraestructuras tanto en hardware como en software, gracias a un modelo de baja 
demanda que puede ser altamente flexible y escalable, ya que son transparentes 
para el usuario y de fácil manejo. 
 
 UnaCloud está enfocado a una tecnología Grid Desktop computing, ya que 
permite a una organización, universidad, colegio, entre otros, utilizar sus 
computadores para manejar sus propias necesidades en cuanto a tareas 
computacionales de larga duración. Al ser un cluster bajo maquinas conocidas no 
requiere un proceso de créditos como BOINC y tampoco de la asignación de 
preferencias computacionales, es decir que puede efectuar su trabajo sin que el 
usuario lo note. 
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